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Este estudo teve como principal objetivo, identificar um perfil de âncoras de 
carreira dos militares da Força Aérea Portuguesa (FA) e como é que esse perfil varia em 
função da categoria, conteúdo funcional e outras variáveis demográficas. Considerando a 
estrutura de âncoras de carreira defendida por Schein (1996), foi aplicado o Inventário de 
Orientações de Carreira, a uma amostra de conveniência constituída por 445 militares da 
FA. É um estudo exploratório de natureza quantitativa, com recurso a análise fatorial 
exploratória e modelagem por equações estruturais. Apesar das âncoras de Estilo de 
Vida, Desafio Puro e Serviço/Dedicação a uma Causa apresentarem os valores médios 
mais elevados nas respostas obtidas, foram os itens correspondentes às âncoras de 
Desafio Puro e Segurança/Estabilidade que explicam a maior variância dos dados. Na 
análise das relações de moderação confirmou-se a influência na estrutura de âncoras de 
carreira dos militares da FA, sob influência de vários fatores demográficos, como o 
género, idade, vínculo contratual, categoria militar e área funcional. Foram discutidas as 
implicações dos resultados obtidos e sugeridas pistas para investigações futuras. 
